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eller blot fast ordnet Beskrivelse af Sognets Historie tor man dog 
ikke tale, dertil er det medtagne Stof altfor spredt, og det udeladte 
altfor vigtigt. Men der er ingen Tvivl om, at ikke blot »Posteritæ- 
ten«, men ogsaa Samtiden vil have Udbytte og Fornøjelse af at 
læse Bogen i sin Helhed.
En Række smukke Fotografier af gamle Bondegaarde, Folke­
dragter o. lign. ledsager Bogen, og ikke mindst er man Udgiveren 
taknemlig for de tydelige Kort og Byplaner, der i høj Grad gør 
det lettere at følge Fremstillingen, ligesom de ogsaa i sig selv er 
en lokalhistorisk Kilde til Byernes Udviklingshistorie, som ingen 
Landsbyhistoriker nogensinde burde undlade at gengive og ud­
nytte.
Der er her i Landet en glædelig Efterspørgsel efter lokalhisto­
riske Værker, og jeg skulde tro, at dersom denne lille Bog om den 
gamle Inge-By og dens talrige Flok af Torper ikke allerede er i 
Færd med at blive udsolgt, saa vil den ret snart blive det —  og 
den fortjener det.
Sv. Aalcjær.
DET FØRSTE DANSKE HJEMSTAVNSKURSUS I RØNDE 
VED KALØVIG 1.— 10. AUGUST 1923.
Herved indbydes til et Hjemstavnskursus i en af Danmarks 
skønneste og minderigeste Egne. Initiativet er udgaaet fra Jydsk 
Pædagogisk Selskabs Udvalg for Hjemstavnskultur, og Kursus 
afholdes af Dansk Historisk Fællesforening, Dansk Folkeminde­
samling, Dansk Stednavneudvalg, Landsforeningen Bedre Bygge­
skik, Foreningen til Folkedansens Fremme, Jysk naturvidenska­
beligt Selskab, Jysk Pædagogisk Selskab, Historisk Samfund for 
Aarhus Stift, Randers Amts historiske Samfund.
Deltagelse i Kursus staar aaben for alle, der interesserer sig 
for Hjemstavnen, dens Natur, historiske Minder og Folkeliv.
Formaalet er at give Deltagerne en Haandsrækning til at ud­
nytte det rige Stof, som Hjemstavnen byder i Selvstudium og Un­
dervisning. Her er naturligvis ikke Tale om at indføre et nyt Fag, 
men om at gøre Undervisningen i almindelige Skolefag som H i­
storie, Dansk, Geografi og Naturkundskab mere levende og ud­
viklende ved Førstehaandsarbejde med Stof, der ligger os saa 
nær.
Knud Fabricius, Huns Ellekilde,
Professor v. Universitetet. Dr. phil., mag. art.,




Professor ved Universitetet, Dr. jur., 
Formand for Dansk Stednavneudvalg.
C. V. Otterstrom,
cand. mag.,




Formand for jysk pædagogisk 
Selskab.
Vilh. Lorenzen, 
Adjunkt, Dr. phil., 
Formand for Bedre Byggeskik.
./. Mathias Moller,
Lektor,
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C. Klitgaard, Marius Kristensen,

















Det første danske Hjemstavnsknrsus afholdes 1.— 10. August 
paa Rønde Kursus, Rønde, hvor tilrejsende Deltagere kan faa 
Ophold og fuld Pension for 40 Kr. (Tæpper, Lagner og Haand- 
klæder maa medbringes). Det anbefales at medbringe Cycle. For 
Deltagelse i Kursus (Foredrag og Diskussioner paa Rønde Kursus 
og paa de Steder, hvortil der arrangeres Udflugter) betales 20 Kr. 
pro persona.
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T il Udflugterne lejes Ruteautomobiler. Hver Deltager maa be­
tale sin Plads efter Kilometertakst; antagelig gennemsnitlig et Par 
Kroner pr. Udflugt; men det staar enhver frit for at befordre sig 
selv med Vogn eller Cycle.
Deltagerne anmodes indtrængende om at melde sig saa snart 
som muligt, og sende Indmeldelsesblanketlen og Penge til Kasse­
reren, Hr. Kommunelærer P. Nygård, Dalgas Avenue 15, Aarhus.
Alle andre Henvendelser bedes adresserede til: Hjemstavns­
klirsus, Statsbiliotheket, Aarhus.
Ilvis der melder sig tilstrækkelig mange Deltagere, vil der 
hver Morgen Kl. 7 afgaa en Ruteautomobil fra Aarhus til Rønde 
og om Aftenen fra Rønde til Aarhus.
Svend Aakjær, 
cand. mag., 
































Dalgas Avenue 15, 
Aarhus.
